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Fall 2004
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/17 W Patricia Assumpcao Mercer 6-0,6-0 %32/A 1-0
9/17 W Viviana Rojas Florida CCJ 6-0,6-0 %16 2-0
9/18 W Leizl Samios-Uy Embry-Ribble 6-2,6-1 %8 3-0
9/18 W Marta Simic Broward CC 6-2,6-1 %4 4-0
9/19 W Tasi Purcell Rollins 6-0,6-1 %Final 5-0
9/24 W Stephanie Tyrell Georgia Southern 6-2,6-1 !1 6-0
9/25 W Mili Milovanovic Stetson 6-1,7-5 !1 7-0
10/1 W Nicole Copp USC Aiken 6-0,6-0 $64/A 8-0
10/1 W Melody LeGoff North Florida 6-0,6-0 $32 9-0
10/2 W Merissa Rock Queens College 6-0,6-0 $16 10-0
10/2 W Sofia Haggstrom AASU 6-1,6-2 $8 11-0
10/3 W Caroline Grage AASU 6-1,7-5 $4 12-0
10/3 L Diana Gherghi Columbus St. 1-6,6-1,6-2 $Final/A 12-1
10/29 W Rachel Magory Co of Charleston 6-1,6-0 @16/A1 13-1
10/30 W Fallon Koon USC 6-3,6-1 @8 14-1
10/30 W Caroline Bentley Furman 6-0,6-4 @4 15-1
10/31 W Christyn Lucas USC 6-1,6-1 @Final 16-1
Spring 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/5 W Linda Mrkin Florida Southern 6-0,6-0     1 17-1
2/13 W Nicole Copp USC-Aiken 6-0,6-0     1 18-1
2/19 L Diana Gherghi Columbus State 6-4,6-2     1 18-2
2/22 W K. Murugooboopathy Francis Marion 6-0,6-1     1 19-2
2/26 W Nicole Plikat West Florida 6-3,6-0     1 20-2
3/2 W Anya Shchupak Georgia College 6-0,6-0     1 21-2
3/4 W Zora Gyoreova Brenau University 6-0,6-2     1 22-2
3/8 W Georgiana Marta Campbell Uni 6-2,6-2     1 23-2
3/16 W Ildiko Csordas Barry University 6-1,6-2     1 24-2
3/18 W Maria Maggioniri Florida Gulf Coast 6-2,6-1     1 25-2
3/20 W Vici Weltz Lynn University 6-0,6-2     1 26-2
3/29 W Mariana Melo USC-Upstate 6-1,6-4     1 27-2
4/1 W Alyssia Palacios St. Edward’s 6-0,6-0     1 28-2
4/3 W Inga Ziemina Ouachita Baptist 6-0,6-4     1 29-2
AASU Singles Results
Luisa Cowper
Jr  •  Sutton, Coldfield, England
Mid-Atlantic  Region
Key
% Hasting Memorial/JU Invitational @ Jacksonville, FL
! Georgia Southern Invitational @ StatesboroMa, GA
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Wilson, NC
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
AASU Singles Results
Luisa Cowper
Jr  •  Sutton, Coldfield, England
Mid-Atlantic  Region
Spring 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
4/5 W Julia Gandia Clayton College 6-2,6-3     1 30-2
4/6 W Paula Takara Kennesaw State 6-0,6-1     1 31-2
4/15 W Mariana Melo USC-Upstate 3-0, ret.     1 32-2
4/16 W Diana Ghergi Columbus State 6-4,6-1     1 33-2
5/6 W Constance Lee Fayetteville State 6-0,6-0     1 34-2
5/11 W Katie Schmidt Nebraska-Omaha 6-0,6-0     1 35-2
5/12 W Marsha Malinas UC San Diego 6-0,6-0     1 36-2
5/14 L Jing Jing Liu BYU-Hawaii 6-1,6-0     1 36-3
AASU Singles Results
Johanna Dahlback
Fr  •  Hasselby, Sweden
Mid-Atlantic Region
Spring 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/5 W Lara Alcobendas Florida Southern 6-2,6-3     4 1-0
2/12 W Maria Zevallos Augusta State 6-0,6-0     3 2-0
2/13 W Mayra Kaefer USC-Aiken 6-0,6-1     3 3-0
2/19 W Suzanna Visagie Columbus State 6-1,6-4     3 4-0
2/22 W Jenny Ludwig Francis Marion 6-0,6-0     2 5-0
2/26 W Eva Papastratides West Florida 6-1,6-2     3 6-0
3/2 W Chenelle Kruger Georgia College 6-3,6-1     3 7-0
3/8 W Scarlet Alfonzo Campbell Uni 6-1,6-2     3 8-0
3/16 W Ana Maria Zoleta Barry University 6-2,6-4     3 9-0
3/18 W Izabella Ciesinska Florida Gulf Coast 6-1,6-1     3 10-0
3/20 W Dina Bajramovic Lynn University 6-2,4-6,10-4     3 11-0
3/29 W Zarah DeSilva USC-Upstate 6-2,6-1     3 12-0
4/1 W Andrea Adamson St. Edward’s 6-2,6-1     2 13-0
4/2 W Paula Uchida Delta State 6-3,6-1     2 14-0
4/5 W Elena Bondari Clayton College 6-1,6-1     3 15-0
4/9 W Anne Corten Valdosta State 6-1,6-3     2 16-0
4/10 W Lilliana Hung North Florida 6-2,5-7,10-2     2 17-0
4/16 W Suzanna Visagie Columbus State 6-2,6-2     3 18-0
5/6 W Chenelle Kruger Georgia College 6-0,6-0     3 19-0
5/14 W Tetyana Bula BYU-Hawaii 6-3,6-1     3 20-0
Key
% Hasting Memorial/JU Invitational @ Jacksonville, FL
! Georgia Southern Invitational @ Statesboro, GA
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Wilson, NC
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
AASU Singles Results
Manuela Emmrich
Jr  •  Magdeburg, Germany
Mid-Atlantic Region
Fall 2004
9/17 L Tasi Purcell Rollins 6-2,6-1 %16 1-1
9/17 W Teresina Paz Soldan Mercer 6-4,6-1 %Con16 2-1
9/18 L Karine Ionesco Broward CC 6-0,6-4 %Con8 2-2
9/24 L Charlotte Bruneteaux Georgia Southern 5-7,6-1,1-0(8) !4 2-3
9/25 W Danielle Mollman Stetson 6-2,6-3 !6 3-3
10/1 W Skye Powell Queens 6-2,6-3 $64/A 4-3
10/1 W Katja Brandt North Florida 6-2,6-3 $32 5-3
10/2 L Celine Martin Georgia C&SU 3-6,6-3,6-4 $16 5-4
10/29 W Tara Hartness Wofford 6-3,6-4 @16/B1 6-4
10/30 W Gayatri Ramesh UTM 6-3,6-2 @8 7-4
10/30 L Lauren Osborne Furham 3-6,7-5,6-4 @4 7-5
10/31 W Jacqueline Eckert Furham 4-6,6-3,6-2 @Cons/B1 8-5
Spring 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/5 W Lidia Gandarias Florida Southern 4-6,6-1,6-3     3 9-5
2/12 W Norma Rovira Augusta State 6-0,6-0     2 10-5
2/19 W Raluca Moldovan Columbus State 6-0,6-0     4 11-5
2/22 W Natalie Dies UNC Pembroke 6-0,6-0     2 12-5
2/22 W Elizabeth Lee Francis Marion 6-1,6-2     3 13-5
2/26 W Pilar Cortes West Florida 6-0,6-1     4 14-5
3/2 W Anna Davidsson Georgia College 6-3,6-0     4 15-5
3/8 W Iva Stojancev Campbell Uni 6-2,6-2     4 16-5
3/16 W Helen Wisniewski Barry University 6-2,6-3     4 17-5
3/18 W Krista Populak Florida Gulf Coast 6-2,6-1     4 18-5
3/20 W Marie Maussion Lynn University 6-2,6-1     4 19-5
3/29 W Diana Martinez USC-Upstate 6-0,6-1     4 20-5
4/1 W Bruna Oliviera St. Edward’s 6-0,6-4     3 21-5
4/2 W Mindy Salas Delta State 6-3,6-2     3 22-5
4/5 W Katrin Gutknecht Clayton College 6-1,6-3     4 23-5
4/6 W Karen Ammann Kennesaw State 6-2,6-1     2 24-5
4/9 L Annika Biro Valdosta State 3-6,6-2,7-5     3 24-6
4/10 W Katja Brandt North Florida 6-0,6-3     3 25-6
4/14 W Maria Covell Francis Marion 6-0,6-0     4 26-6
4/16 W Agata Polcyn Columbus State 6-4,6-2     4 27-6
5/14 W Petra Teller BYU-Hawaii 6-4,6-0     4 28-6
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/17 W Stefanie Gribi Nova Southern default %32/A 1-0
AASU Singles Results
Caroline Grage
Jr  •  Hamburg, Germany
Mid-Atlantic  Region
Fall 2004
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/17 W Jessica Anaya ERAU 6-4,6-2 %32/A 1-0
9/17 L Lena Willi Jacksonville Uni 6-3,6-0 %16 1-1
9/24 W Amy Pazahanick Georgia Southern 2-6,6-3,6-3 !2 2-1
9/25 W Jackie Bohannon Stetson 6-2,6-3 !2 3-1
10/1 W Thatianne Moreira Lees-McRay 6-2,6-0 $64/A 4-1
10/1 W Julie Stoppelli North Florida 6-3,6-2 $32 5-1
10/2 W Chenelle Kruger Georgia C&SU 7-5,4-6,6-3 $16 6-1
10/2 W Celine Martin Georgia C&SU 6-1,6-0 $8 7-1
10/3 L Luisa Cowper AASU 6-1,7-5 $4 7-2
10/29 L Shannon Moore Furham 6-4,4-6,7-6(3) @16/A2 7-3
10/29 L Mireira Gol ECU 6-3,6-2 @Cons/A2 7-4
10/30 W Williams Wofford 3-6,7-6,6-4 @Cons 8-4
10/31 W Ashley Willis Co of Charleston 6-4,6-2 @Cons 9-4
Spring 2005
Key
% Hasting Memorial/JU Invitational @ Jacksonville, FL
! Georgia Southern Invitational @ Statesboro, GA
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Wilson, NC
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/13 W Kerry Donovan USC-Aiken 6-3,6-3     4 10-4
2/19 W Marianne Berry Columbus State 6-0,7-5     5 11-4
2/22 W Jessica Figgins UNC Pembroke 6-1,6-1     3 12-4
2/26 L Diana Olave West Florida 6-4,6-3     5 12-5
3/2 W SofiaIntriago Georgia College 6-1,6-1     5 13-5
3/8 W Kathleen Rollet Campbell Uni 6-3,6-2     5 14-5
3/16 W Kristin Danielson Barry University 6-3,6-4     5 15-5
3/18 W Angie Mykieta Florida Gulf Coast 6-1,6-0     5 16-5
3/20 L Dragana Ilic Lynn University 7-6(6),6-2     5 16-6
3/29 W Annika Meyerson USC-Upstate 5-7,6-1,10-4     5 17-6
4/2 W Helene Thalamy Delta State 6-1,6-0     4 18-6
4/3 W Christy Gatzki Ouachita Baptist 6-1,6-0     4 19-6
4/6 W Giselle Nakakura Kennesaw State 6-1,6-2     4 20-6
4/9 W Marina Galey Valdosta State 6-4,6-3     4 21-6
4/10 L Vanessa Sanchez North Florida 6-3,6-0     4 21-7
4/15 W Annika Meyerson USC-Upstate 6-0,6-1     4 22-7
5/6 W Sofia Intriago Georgia College 6-0,6-1     5 23-7
5/11 W Sarah Huls Nebraska-Omaha 6-0,6-0     5 24-7
5/12 W Katie McKee UC San Diego 6-0,6-0     5 25-7
AASU Singles Results
Sofia Haggstrom
Fr  •  Taby, Sweden
Mid-Atlantic  Region
Fall 2004
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/17 W Stephanie Zavallos Nova Southern 6-0,6-2 %32/B 1-0
9/17 W Jessica Homerlein Nova Southern 7-5,6-1 %16 2-0
9/18 W Melody Le Goff North Florida 6-1,7-5 %8 3-0
9/18 W Anita Abad Florida A&M 6-3,6-3 %4 4-0
9/19 L Laura Peaty AASU 3-6,7-5,6-1 %Final 4-1
9/24 W Heather Reynolds Georgia Southern 6-2,6-3 !6 5-1
9/25 W Cathrine Canady Stetson 6-3,6-0 !5 6-1
10/1 W Lucia Henkle Mount Olive 6-2,6-0 $64/A 7-1
10/1 W Raluca Moldovan Columbus State 7-6,6-1 $32 8-1
10/2 W Liliana Hung North Florida 6-3,3-6,6-1 $16 9-1
10/2 L Luisa Cowper AASU 6-1,6-2 $8 9-2
10/29 W Kristin Buchanan ECU 4-0,ret @16/B1 10-2
10/30 L Jacqueline Eckert Furham 6-2,6-3 @8 10-3
10/30 L Chelsea Albertz Co of Charleston 4-6,6-3,6-4 @Cons/B1 10-4
10/31 L Lauren Stewart Co of Charleston 6-2,6-4 @Cons 10-5
Spring 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/5 W Lindsey Willis Florida Southern 6-0,6-1     6 11-5
2/12 W Jeaneen Brester Augusta State 6-0,6-0     5 12-5
2/13 W Otavia Bastos USC-Aiken 6-1,6-1     5 13-5
2/22 W Abi French UNC Pembroke 6-1,6-1     4 14-5
2/22 W Maria Covell Francis Marion 6-1,6-0     5 15-5
4/1 W Alison Paris St. Edward’s 6-1,6-2     5 16-5
4/2 W Lisa Ortolo Delta State 6-1,6-2     5 17-5
4/3 W Monica Modesto Ouachita Baptist 6-0,6-0     5 18-5
4/5 W Daniela Petkova Clayton College 6-2,6-2     5 19-5
4/6 W Elizabeth Puch Kennesaw State 6-1,6-1     5 20-5
4/9 L Clair McKinnon Valdosta State 6-4,2-6,10-8     6 20-6
Key
% Hasting Memorial/JU Invitational @ Jacksonville, FL
! Georgia Southern Invitational @ Statesboro, GA
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Wilson, NC
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
AASU Singles Results
Kristen Kelly
Jr  •  Savannah, GA
Mid-Atlantic  Region
Fall 2004
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/24 W Kim Nichols Georgia Southern 6-0,6-0 !7 1-0
9/25 L Heather Reynolds Georgia Southern 8-5 !7 1-1
9/25 W Jen Winoski Stetson 6-4,6-2 !7 2-1
10/1 W Erin Saltzman UNC Pembroke 6-1,6-4 $64/A 3-1
10/1 W Paula Takara Lees McRay 7-6,6-3 $32 4-1
10/2 L Diana Gherghi Columbus State 6-1,6-0 $16 4-2
10/29 W Kim Kennedy Charleston Southern 6-0,6-0 @16/C1 5-2
10/29 L Christina Hall Murray State 6-3,3-6,6-3 @8 5-3
10/30 L Justine Walsh USC 6-0,6-2 @Cons 5-4
10/31 W Jessica Rowan Co of Charleston 6-3,3-6,6-1 @Cons 6-4
Spring 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/12 W Anna Wilander Augusta State 6-3,ret     6 7-4
2/13 W Elly Toth USC-Aiken 6-1,6-2     6 8-4
2/22 W Sarah Carmichael Francis Marion 6-0,6-1     6 9-4
3/16 W Lesley Passolt Florida Gulf Coast 6-1,6-4     6 10-4
4/1 W Nicole Williams St. Edward’s 6-2,6-1     6 11-4
4/2 W Jill McCabe Delta State 6-0,6-0     6 12-4
4/5 W Lilia Tzvetanova Clayton College 6-0,6-0     6 13-4
4/6 W Lindsey Teoli Kennesaw State 6-0,6-1     6 14-4
4/10 W Julie Stoppelli North Florida 3-6,7-5,6-2     6 15-4
Key
% Hasting Memorial/JU Invitational @ Jacksonville, FL
! Georgia Southern Invitational @ Statesboro, GA
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Wilson, NC
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
AASU Singles Results
Dziyana Nazaruk
So  •  Minsk, Belorus
Mid-Atlantic  Region
Fall 2004
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/17 W Nora Kluge ERAU 6-4,6-3 %32/A 1-0
9/17 L Zehnya Barysheva North Florida 6-4,6-0 %16 1-1
9/24 W Ciara Finucane Georgia Southern 6-2,6-2 !3 2-1
9/25 W Maja Miladinovic Stetson 6-3,6-1 !3 3-1
10/1 W Shannon Gentry UNC Pembroke 6-1,6-2 $64/A 4-1
10/1 W Daniela Petkova Clayton C&SU 6-4,6-0 $32 5-1
10/2 W Anna Shupak Georgia C&SU 6-3,7-6 $16 6-1
10/2 W Suzanne Visagie Columbus State 6-2,6-4 $8 7-1
10/3 L Diana Gherghi Columbus State 6-0,6-4 $4 7-2
10/29 L Ana Novaes Winthrop 7-6,7-5 @16/A2 7-3
10/29 W Jeager Charleston Southern 6-1,6-0 @Cons/A2 8-3
Spring 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/5 L Barbara Oria Florida Southern 7-6(6),1-6,6-3     2 8-4
2/12 W Sarah Jegat Augusta State 6-0,6-2     1 9-4
2/13 W Dominique Cassetori USC-Aiken 6-1,6-0     2 10-4
2/19 W Zuzanna Valekova Columbus State 3-6,6-1,6-3     2 11-4
2/22 W Erin Saltzman UNC Pembroke 6-0,6-1     1 12-4
2/26 W Paola Arevalo West Florida 6-2,6-1     2 13-4
3/2 W Celine Martin Georgia College 6-2,6-4     2 14-4
3/8 W Nina Surviladze Campbell Uni 7-5,6-1     2 15-4
3/16 L Greta Trotman Barry University 6-4,6-4     2 15-5
3/18 W Jonalea Hileman Florida Gulf Coast 6-0,6-2     2 16-5
3/20 W Andrea Kostricova Lynn University 6-4,6-4     2 17-5
3/29 W Susana Hernandez USC-Upstate 6-3,4-6,6-4     2 18-5
4/2 W Natalie Dean Delta State 6-1,6-1     1 19-5
4/3 W Sabina Mekel Ouachita Baptist 6-2,6-0     2 20-5
4/5 W Julia Chergova Clayton College 6-1,6-4     2 21-5
4/9 W Eva Petschnig Valdosta State 7-5,7-5     1 22-5
4/10 W Yevgeniya BaryshevaNorth Florida 2-6,6-3,7-5     1 23-5
4/16 W Zuzanna Valekova Columbus State 6-2,7-5     2 24-5
5/6 W Le Jacquelyn Artis Fayetteville State 6-0,6-0     2 25-5
5/6 W Celine Martin Georgia College 6-1,6-0     2 26-5
5/13 W Anne Corten Valdosta State 6-3,6-1     2 27-5
5/14 L Adrienn Hegedus BYU-Hawaii 6-2,6-0     2 27-6
Key
% Hasting Memorial/JU Invitational @ Jacksonville, FL
! Georgia Southern Invitational @ Statesboro, GA
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Wilson, NC
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
AASU Singles Results
Laura Peaty
Sr  •  Loughborough, England
Mid-Atlantic  Region
Fall 2004
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/17 W Emily Leick ERAU 6-1,6-2 %16/B 1-0
9/17 W Daniela Petkova Clayton C&SU 6-1,7-5 %8 2-0
9/18 W Anna Schmidtmann Nova Southern 6-0,6-2 %4 3-0
9/18 W Sofia Haggstrom AASU 3-6,7-5,6-1 %Final 4-0
9/24 L Szilvia Zsakay Georgia Southern 6-3,7-6(5) !5 4-1
9/25 W Marina Levin Stetson 4-6,6-4,1-0(3) !4 5-1
10/1 W Melanie Eng North Florida 6-0,6-2 $64 6-1
10/1 W Anna Davidsson Georgia C&SU 6-3,6-3 $32 7-1
10/2 L K. Murugooboopathy Francis Marion 6-2,1-6,6-4 $16 7-2
10/29 W Sandie Knight East Tennesee 6-4,6-2 @16/B2 8-2
10/29 L Magda Wojdylo USC 6-2,6-2 @8 8-3
10/30 W Mary Beth Gunn UTM 6-0,6-0 @Cons/B2 9-3
10/31 W Megan McGavock USC 6-2,6-2 @Cons 10-3
Spring 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/5 W Megan Fincham Florida Southern 6-0,6-1     5 11-3
2/12 W Ashley Adamst Augusta State 6-2,6-1     4 12-3
2/19 W Lindsay Gross Columbus State 6-0,6-2     6 13-3
2/22 W Shannon Gentry UNC Pembroke 6-1,6-2     5 14-3
2/22 W Sara Moyer Francis Marion 6-1,6-0     4 15-3
2/26 W Giulianna Oblitas West Florida 6-4,6-0     6 16-3
3/2 W Jessica McKnight Georgia College 6-0,6-0     6 17-3
3/4 W Josy Soares Brenau University 6-1,2-0 ret     6 18-3
3/8 W Colen Gore Campbell Uni 6-0,6-1     6 19-3
3/16 W Lorna Willie Barry University 6-0,6-0     6 20-3
3/29 W Nina Lesnanska USC-Upstate 6-1,6-4     6 21-3
4/1 W Sophia Adamson St. Edward’s 6-1,6-1     4 22-3
4/3 W Whitney Noschell Ouachita Baptist 6-0,6-0     4 23-3
4/6 W Jessica Fischetti Kennesaw State 6-1,6-3     4 24-3
4/9 W Iris Staub Valdosta State 6-4,6-4     5 25-3
4/10 W Melanie Eng North Florida 6-1,7-5     5 26-3
4/13 W Sarah Carmichael Francis Marion 6-0,6-0     6 27-3
4/15 W Paloma Castillo USC-Upstate 6-0,6-0     6 28-3
5/13 W Clair McKinnon Valdosta State 6-1,6-3     6 29-3
5/14 W Trisha Piercy BYU-Hawaii 6-2,6-3     6 30-3
Key
% Hasting Memorial/JU Invitational @ Jacksonville, FL
! Georgia Southern Invitational @ Statesboro, GA
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Wilson, NC
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
AASU Doubles Results
Luisa Cowper (Jr •  Sutton Coldfield, England)
Laura Peaty (Sr •  Loughborough, England)
Mid-Atlantic  Region
Fall 2004
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/17 W Buttazzoni/Kluge ERAU 8-0 %16/A 1-0
9/18 W Ionesco/Simic Broward CC 8-1 %8 2-0
9/19 W Gehret/Purcell Rollins 8-0 %4 3-0
9/19 L Emmrich/Grage AASU 8-6 %Final 3-1
9/24 W Milodinovic/Milovanovic Stetson 9-8(3) !1 4-1
9/24 W Finucane/Zsakay Georgia Southern 8-2 !2 5-1
9/25 W Finucane/Tyrell Georgia Southern 8-4 !1 6-1
9/25 W Bohannon/Levin Stetson 8-5 !2 7-1
10/1 W Barathi/Gennaoui Erskine 8-2 $16/A 8-1
10/2 W Kruger/Davidsson Georgia C&SU 8-5 $8 9-1
10/2 W Gherghi/Moldovan Columbus State 8-6 $4 10-1
10/3 W Emmrich/Grage AASU 8-5 $Final 11-1
10/14 W Opilo/Eckhart Millersville 6-0,6-0 *8/Div2 12-1
10/14 W Kostricova/Weltz Lynn 6-2,6-1 *4 13-1
10/15 L Hegedus/Liu BYU-Hawaii 6-1,6-1 *Final 13-2
10/29 W Borisev/Brito SC State 8-1 @8/A1 14-1
10/30 W Bently/Eckert Furham 8-3 @4 15-1
10/31 W Lucas/Wojdylo USC 8-4 @Final 16-1
Key
% Hasting Memorial/JU Invitational @ Jacksonville, FL
! Georgia Southern Invitational @ Statesboro, GA
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Wilson, NC
*ITA National Small College Championship @ Fort Myers, FL
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
Spring 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/5 W Gandarias/Oria Florida Southern 8-3     1 17-1
2/12 W Jegat/Rovira Augusta State 8-1     1 18-1
2/13 W Cassetori/Kaefer USC-Aiken 8-0     1 19-1
2/19 L Gherghi/Valekova Columbus State 8-1     1 19-2
2/22 W Wood/Dies UNC Pembroke 8-1     1 20-2
2/22 W Murugooboopathy/Lee Francis Marion 8-3     1 21-2
2/26 W Plikat/Papastratides West Florida 8-1     1 22-2
3/2 W Shchupak/Martin Georgia College 8-2     1 23-2
3/4 W Mattos/Gyoreova Brenau University 8-2     1 24-2
3/8 W Marta/Alfonso Campbell Uni 8-1     1 25-2
3/16 W Csordas/Trotman Barry University 8-1     1 26-2
3/18 W Maggiorini/Polulak Florida Gulf Coast 8-2     1 27-2
3/20 W Kostricova/Weltz Lynn University 8-0     1 28-2
3/29 W Melo/Hernandez USC-Upstate 8-6     1 29-2
4/1 W Salas/Uchida Delta State 8-0     1 30-2
AASU Doubles Results
Luisa Cowper (Jr •  Sutton Coldfield, England)
Laura Peaty (Sr •  Loughborough, England)
Mid-Atlantic  Region
Spring 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
4/2 W Ziemina/Mekel Ouachita Baptist 8-1     1 31-2
4/5 L Chergova/Gandia Clayton College 9-7     1 31-3
4/6 W Takara/Nakakura Kennesaw State 8-3     1 32-3
4/9 L Petschnig/Biro Valdosta State 8-5     1 32-4
4/10 W Hung/Stoppelli North Florida 8-5     1 33-4
4/13 W Murugooboopathy/CovellFrancis Marion 8-2     1 34-4
4/14 W Melo/Hernandes USC-Upstate 8-3     1 35-4
4/15 L Ghergi/Valekova Columbus State 8-6     1 35-5
5/6 W Lee/Artis Fayetteville State 8-1     1 36-5
5/6 W Schupak/Martin Georgia College 8-6     1 37-5
5/11 W Lee/Russell Nebraska-Omaha 8-2     1 38-5
5/12 W Malinow/Siddiqui UC San Diego 8-6     1 39-5
5/13 W Petschnig/Biro Valdosta State 8-5     1 40-5
5/14 L Hegedus/Liu BYU-Hawaii 8-5     1 40-6
AASU Doubles Results
Manuela Emmrich (Jr  •  Magdeburg, Germany)
Caroline Grage (Jr  •  Hamburg, Germany)
Mid-Atlantic  Region
Fall 2004
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/17 W Alvarez/Homerlein Nova Southern 8-1 %16/A 1-0
9/18 W Assumpcao/Paz Soldan Mercer 8-0 %8 2-0
9/19 W Hung/Stoppelli North Florida 8-6 %4 3-0
9/19 W Cowper/Peaty AASU 8-6 %Final 4-0
9/24 W Levin/Bohannon Stetson 8-4 !2 5-0
9/24 W Tyrell/Pazahanick Georgia Southern 8-5 !1 6-0
9/25 W Pazahanick/Zsakay Georgia Southern 9-7 !2 7-0
9/25 W Milovanovic/Miladinovic Stetson 8-0 !1 8-0
10/1 W Murugooboopathy/Lee Francis Marion 8-0 $16/A 9-0
10/2 W Visagie/Berry Columbus State 8-4 $8 10-0
10/2 W Shupak/Martin Georgia C&SU 8-4 $4 11-0
10/3 L Cowper/Peaty AASU 8-5 $Final 11-1
10/29 L Lask/Lask Murray State 9-8(5) @8/A2 11-2
Key
% Hasting Memorial/JU Invitational @ Jacksonville, FL
! Georgia Southern Invitational @ Statesboro, GA
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Wilson, NC
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
AASU Doubles Results
Manuela Emmrich (Jr  •  Magdeburg, Germany)
Caroline Grage (Jr  •  Hamburg, Germany)
Mid-Atlantic  Region
Spring 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/5 W Mrkic/Alcobendas Florida Southern 8-6     2 12-2
2/12 W Wilander/Zevallos Augusta State 8-1     3 13-2
2/13 W Donovan/Toth USC-Aiken 8-0     3 14-2
2/19 W Moldovan/Stewart Columbus State 8-1     3 15-2
2/22 W Saltzman/French UNC Pembroke 8-1     3 16-2
2/22 W Carmichael/Covell Francis Marion 8-0     3 17-2
2/26 W Arevalo/Cortes West Florida 8-2     2 18-2
3/2 W Kruger/Davidsson Georgia College 8-3     2 19-2
3/4 W Mucchi/Barry Brenau University 8-2     2 20-2
3/8 W Batkiewicz/Surviladze Campbell Uni 8-5     2 21-2
3/16 W Zuleta/Danielson Barry University 8-2     2 22-2
3/18 W Ciesinska/Hileman Florida Gulf Coast 9-7     2 23-2
3/20 W Maussion/Bajramovic Lynn University 8-5     2 24-2
3/29 W Martinez/Meyerson USC-Upstate 8-3     2 25-2
4/2 W Thalamy/Dean Delta State 8-5     2 26-2
4/3 W Gatzki/Noschell Ouachita Baptist 8-2     2 27-2
4/5 W Petkova/Boteva Clayton College 8-1     2 28-2
4/6 W Fischetti/Ammann Kennesaw State 8-3     2 29-2
4/9 W Corten/Galey Valdosta State 8-1     2 30-2
4/10 W Barysheva/Eng North Florida 8-4     2 31-2
4/13 W Ludwig/Lee Francis Marion 8-5     2 32-2
4/14 W Meyerson/Martinez USC Upstate 8-2     2 33-2
4/15 L Moldovan/Polcyn Columbus State 8-6     2 33-3
5/6 W Watson/Maynor Fayetteville State 8-0     2 34-3
5/6 W Kruger/Davidsson Georgia College 8-4     2 35-3
5/11 W Wilson/Schmidt Nebraska-Omaha 8-1     2 36-3
5/12 W Bronowzki/McKee UC San Diego 8-2     2 37-3
5/13 W Corten/Galey Valdosta State 8-3     2 38-3
5/14 W Bula/Teller BYU-Hawaii 8-3     2 39-3
AASU Doubles Results
Sofia Haggstrom (Fr   •  Taby, Sweden)
Dziyana Nazaruk (So  •  Minsk, Belorus)
Mid-Atlantic Region
Fall 2004
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/17 W Rothenberger/Webster Rollins 8-2 %16/B 1-0
9/18 W Bellman/Porterfield Mercer 8-1 %8 2-0
9/19 L Barysheva/Eng North Florida 9-8 %4 2-1
9/24 W Canady/Wisnoski Stetson 8-2 !3 3-1
9/24 W Reynolds/Wollett Georgia Southern 8-5 !3 4-1
9/25 W Bruneteaux/Wollett Georgia Southern 9-8 !3 5-1
9/25 W Mollman/Wisnoski Stetson 8-3 !3 6-1
10/1 W Henkle/Shimoda Mount Olive 8-2 $32/A 7-1
10/1 W Petkova/Gutknecht Clayton C&SU 8-1 $16 8-1
10/2 L Gerghi/Moldovan Columbus State 8-5 $8 8-2
10/29 W Hanson/Ptak WCU 8-6 @8/C2 9-2
10/30 L Ganzer/McGavock USC Def @4 9-3
Key
% Hasting Memorial/JU Invitational @ Jacksonville, FL
! Georgia Southern Invitational @ Statesboro, GA
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Wilson, NC
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
AASU Doubles Results
Johanna Dahlback (Fr   •  Hasselby, Sweden)
Dziyana Nazaruk (So  •  Minsk, Belorus)
Mid-Atlantic Region
Spring 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/5 W Fincham/Willis Florida Southern 8-2     3 1-0
2/12 W Abrams/Brester Augusta State 8-0     2 2-0
2/13 W Copp/Bastos USC-Aiken 8-2     2 3-0
2/19 W Visagie/Berry Columbus State 8-4     2 4-0
2/22 W Figgins/Gentry UNC Pembroke 8-2     3 5-0
2/22 W Moyer/Ludwig Francis Marion 8-0     2 6-0
2/26 L Oblitas/Olave West Florida 8-4     3 6-1
3/2 W Intriago/McKnight Georgia College 8-2     3 7-1
3/4 W Soares/Woon Brenau University 8-2     3 8-1
3/8 W Stojancev/Rollet Campbell Uni 8-2     3 9-1
3/16 L Wisniewski/Steinhauser Barry University 8-6     3 9-2
3/18 W Mykieta/Kinky Florida Gulf Coast 8-2     3 10-2
3/29 W Lesnanska/DeSilva USC-Upstate 8-3     3 11-2
Spring 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
4/5 W Gutknecht/Bondari Clayton College 8-1     3 13-2
4/9 W Staub/Diaz-Galindo Valdosta State 8-2     3 14-2
4/10 L Sanchez/Brandt North Florida 9-7     3 14-3
4/13 W Mayer/Carmichael Francis Marion 8-0     3 15-3
4/14 W De Silva/Lesnanska USC Upstate 8-3     3 16-3
4/15 W Visagie/Berry Columbus State 9-7     3 17-3
5/6 W Maynor/Johnson Fayetteville State 8-0     3 18-3
5/6 W Intriago/McKnight Georgia College 8-0     3 19-3
5/11 W Huls/Henjum Nebraska-Omaha 8-0     3 20-3
5/12 W Dao/Hilker UC San Diego 8-0     3 21-3
5/13 W Staub/McKinnon Valdosta State 8-2     3 22-3
5/14 W Korinihova/Schwenke BYU-Hawaii 8-5     3 23-3
Johanna Dahlback (Fr   •  Hasselby, Sweden)
Dziyana Nazaruk (So  •  Minsk, Belorus)
Mid-Atlantic Region
AASU Doubles Results
